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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this work is to evaluate the available solar energy resource in Pamplona and confirm 
the viability of a fotovoltaic module massive inclusion to generate enough electrical city for the 
supply of the city or part of the autonomous region. Thus the objective is to encourage the 
renewable energy sources based generation and the social developement. Horizontal global 
irradiance and temperature data from 2001 to 2009 (9 consecutive years) is used in the 
calculation.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El fin de este estudio es la evaluación del recurso solar existente en la ciudad de Pamplona y 
confirmar la viabilidad de una integración fotovoltaica masiva para el abastecimiento eléctrico 
de la ciudad o parte de la comunidad foral de Navarra. Así el objetivo consiste en incentivar la 
generación basada en fuentes de energía renovables y el desarrollo de la sociedad. Se han 
empleado para el cálculo datos de irradiancia global sobre el plano horizontal y temperatura 
desde 2001 hasta 2009 (9 años consecutivos). í 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Integración, energía, viabilidad, fotovoltaica, renovable, irradiancia, Pamplona 
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